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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan hambatan 
kreditor apabila debitor menjual kendaraan bermotor yang dijaminkan dengan fidusia 
kepada pihak ketiga.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Empiris. Dalam 
penyelesaian sengketa oleh kreditor terdapat 4 (empat) hambatan yang muncul yaitu, 1) 
Debitor tidak punya uang untuk membeli lagi objek jaminan kepada pihak ketiga 2) 
Debitor pasang badan 3) Objek Jaminan dijual  lagi oleh pihak ketiga karena butuh uang 4) 
Asas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditor. 
Dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan telah melakukan prosedur, 
pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan 
dalam buku daftar fidusia melalui online sampai terbitnya sertifikat fidusia sesuai dengan 
undang-undang jaminan fidusia, peraturan menteri keuangan dan peraturan pemerintah 
supaya mendapat kepastian hukum.  
Dalam hal objek jaminan fidusia belum didaftarkan  meskipun debitor cidera janji 
maka kreditor tidak mempunyai hak preferent untuk melakukan eksekusi karena belum 
memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia. 
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akta Otentik, Pendaftaran Online, Sertifkat Fidusia 
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Abstract 
This research aimed to find out the problems of settling dispute and constraints the   
creditor faced when debtor sells motor vehicle becoming fiduciary collateral to third party.       
This study was an empirical research. In settling the dispute, the creditor 
encountered 4 (four) constraints: 1) debtor had not money to repurchase the collateral 
object to third party, 2) debtor resisted it, 3) collateral object was resold by third party 
because he needed money, 4) creditor did not have the principle of object becoming 
fiduciary collateral.  
In its implementation, leasing company had carried out procedure, object 
imposition with fiduciary collateral by developing authentic document and registering it in 
fiduciary book online so that fiduciary certificate was published corresponding to fiduciary 
collateral law, financial minister regulation and government regulation to get law 
certainty.  
If the object of fiduciary collateral had not been registered, despite non-
performance by debtor, the creditor did not have preference right to carry out execution 
because he/she had not had Fiduciary Collateral Certificate. 
Keywords: Fiduciary Collateral, Authentic deed, Online Registration, Certificate of 
Fiduciary 
 
 
 
